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Servei d'Assessorament Lingúlstic
Les comunicacions plurilingües (I)
En aquest número de la revista iniciem una sèrie d'articles dedicats a presentar unes
orientacions generals per al tractament de les comunicacions plurilingües, tant es-
crites com orals, i comentar els aspectes del disseny de documents que són especí·
fics de les comunicacions plurilingües: distribució i presentació de les versions en
diferents llengües, recursos gràfics, avantatges i inconvenients de cada solució••.
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Int roducció
L'ús de diverses llengües en les comunica-
cions és una necessitat per a les organitza-
cions (empreses i institucions), que volen
arribar al públic d'una manera eficaçen uns
àmbits cada vegada més internacionals. I
en els països que tenen més d'una llengua
oficial, com és el cas de Catalunya, les co-
municacions plurilingües són, en alguns ca-
sos, imprescindibles.
Les organitzacions no poden ignorar la
realitat plurilingüe dels seus clients i usua-
ris: cal tenir en compte la llengua de les zo-
nes geogràfiques amb què es mantenen re-
lacions (per exemple, en l'exportació) i la
llengua dels consumidors dels productes i
serveis (per exemple, als territoris amb més
d'una llengua , a les zones turístiques o en
la informació que s'ofereix per Internet).
La introducció del plurilingüisme en les
comunicacions pot augmentar el prestigi
d'una organització i la satisfacció dels usu-
aris. La comunicació és un dels aspectes,
juntament amb els productes i serveis,a què
cal dedicar atenció per mantenir i millorar
el prestigi d'una organització, i la qualitat
de les comunicacions depèn tant del con-
tingut i la presentació com de la llengua o
les llengües utilitzades.
En aquests articles comentarem detalla-
dament aspectes del disseny de documents
que són específics de les comunicacions
plurilingües, però en l'elaboració de docu-
ments plurilingües cal tenir en compte tam-
bé altres aspectes del disseny de documents,
tant lingüístics com no lingüístics, que són
comuns als documents monolingües i als
plurilingües. Podem esmentar-ne els se-
güents:
• Criteris d'identificació visual de l'organit-
zació.
• Convencions gràfiques i tipogràfiques.
• Edició i autoedició.
• Criteris generals de normalització i dis-
seny de documents (tria del contingut del
document, distribució de la informació,
simplificació del llenguatge, etc.).
A més del disseny gràfic, també cal con-
siderar altres aspectes, com el marc legal
aplicable o les qüestions relacionades amb
la traducció.
Respecte al marc legal,cal tenir en compte
la legislació lingüística general i l'específica
per a cada cas concret (contractes, etique-
tes, toponímia, etc.). I cal conèixer tant la
normativa vigent a Catalunya (normes au-
tonòmiques, estatals i de la Unió Europea)
com la dels territoris on es distribuiran els
productes o els serveis de l'organització.
Pel que fa a la traducció, és una qüestió
fonamental en la redacció de documents
plurilingües, atès que una traducció defici-
ent pot desprestigiar un producte i, fins i
tot, provocar que un document sigui
inutilitzable. Pertant, cal comptar amb pro-
fessionals competents i donar-los criteris
unificadors per a les diferents llengües. Ésa
dir, cal establir uns criteris de traducció que
permetin assegurar la coherència de les di-
ferents comunicacions d'una organització;
especialment, cal decidir si s'han de traduir
(i com es tradueixen, si es decideix fer ser-
vir versions en diferents llengües) el nom
de l'organització, de les seves unitats admi-
nistratives i del seus productes.
Planificació
Si una organització vol introduir el
plurilingüisme en les seves comunicacions,
cal fer una planificació general i posterior-
ment un pla de treball específic per a cada
document.
General
Cada organització té unes característiques
pròpies que determinen que necessiti uns
tipus de documents concrets. Per tant, en
primer lloc cal conèixer quins documents
ha d'utilitzar l'organització i conèixer o es-
tablir els criteris d 'identificació visual.
També cal saber amb quins mitjans tèc-
nics es compta o planificar l'adquisició dels
que siguin necessaris:
• Mitjans informàtics de tractament, cor-
recció i traducció de textos.
• Audiovisuals per a reunions, conferènci-
es o presentació de productes.
• Equips de traducció simultàn ia per a les
traduccions orals.
D'altra banda, és molt impo rtant saber
utili tzar els recursos propis de cada llengua
de la manera més adequada a les diferents
situacions comunicatives. L'organ ització
que es planteja fer co m u nicacions
plurilingües ha de tenir cura de la qualitat
de les llengües que fa servir i per garantir-la
pot comptar amb:
• Personal de l'organització amb els conei-
xements lingüístics adequats.
• Professionals de la llengua, qu e poden ser
personal de l'organització o col-laboradors
externs, que s'encarreguin de la redacció,
la locució, la correcci ó o la traducció .
• Material de consulta, com diccionaris o
reculls de terminologia o frase o lo gia
plurilingües.
La in troducció del plurilingüisme es pot
aprofitar per revisar i normalitzar la docu-
mentació i, paral-Ielament, determinades
circumstàncies favorables per a la renova-
ció de les comunicacions (trasllats, no ves
sucursals, canvis de la senyalit zació, can vis
informàtics, nous productes, noves publi-
cacions, reedicions) es pod en aprofitar per
introduir el plurilingüisme.
En resum, cal establir un pla de treball i
un calendari tenint en compte les necess i-
tats (quins documents h an de ser
plurilingües) i les prioritats (comunicacions
externes, documents més utilitzats, docu-
ments amb més impacte, documents més
fàcils, documents més barats).
Específica
A l'hora de fer un document concret també
és essencial una bona planificació. Com en el
casd'un imprès o una publicació monolingüe,
i encara més pel fet de ser plurilingüe, és con-
venient disposar de tota la informació des del
començament del procés:
• Cal saber si el documen t ha de ser plu -
rilingüe i quines llengües ha de con tenir.
• Cal conèixer quin serà el suport comuni-
catiu. Per exemple, cal saber si serà una co-
municació oral o escrita ; si es difondrà en
paper, en disquet o per pantalla d'ordina-
dor ; si contindrà imatges; quins seran els
materials de suport i les mides en el cas dels
rètol s.
• Cal disposar d'una versió completa i defi-
nitiva del document abans de començar a
traduir-lo, atès que introduir esmenes en
un text plurilingüe complica molt el pro-
cés d'elaboració.
• Cal decidir com es presentaran les dife-
rents versions.
La tria de la llengua
Llengua de l'organitzadó
Cada organització ha de definir el seu mo-
del lingüístic per a les comunicacions, qu e
inclou, d'una banda, l'elecci ó d'una llen-
gua com a llengua primera o habitual i, de
l'altra, la sistematització dels casos en qu è
farà servir altres llengües. Encara que tin-
gui la voluntat, per exemple, de fer servir
sistemàticament dues llengües en les comu-
nicacions, sempre hi ha una llengua prefe-
rent; per exemple, la llengua en qu è con-
testa la telefonista en el primer moment o
la llen gua que apareix en primer lloc en un
document plurilingüe.
Llengua dels usuaris
En les comunicacions plurilingües, des del
punt de vista de la llengua dels usuaris, hi
ha bàsicament dues opcions:
• Fer servir habitualment diverses llengües
simultàniament. Aquesta opció es pot apli-
car a les comunicacions escrites i a les oral s
enregistrades. Té l'avantatge que no exigeix
seleccionar prèviament els destinataris; per
exemple, en el cas d'un manual d'instruc-
cions plurilingüe, es pot fer una edició d'un
gran tiratge i es pot distribuir indiscrimina-
dament a tots els païso s amb què es man-
tinguin relacions comercials.
• Adreçar-se a cada usuari en la seva llen -
gua. Aquesta opció té l'avantatge que per-
met una comunicació més personalitzada,
més pròxima al destinatari, però no sem-
pre es pot aplicar, ja que requereix conèi-
xer el destinatari en el moment en què s'es-
tableix la comunicació . Per exemple, la
publicitat per repartir a les bústies o els
missatges de megafonia d'un aeroport no
s'adrecen a una persona concreta i, per tant,
han de ser plurilingües.
Jerarquia lingüística
Com ja s'ha comentat, és inevitabl e esta-
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blir una jerarquia lingüística, però aquesta
jerarquització es pot potenciar o minimit-
zar amb els diferents recursos utilitzats en
l'elaboració de documents plurilingües: or-
dre de les llengües , mida de la lletra de cada
versió, etc.
A gran s trets , podem considerar, de ma-
jor a menor grau de jerarquització lingüís-
tica, les solucions següents:
• Comunicació monolingüe.
• Comunicació plurilingüe utilitzant docu-
ments diferents per a cada llengua: respec-
ten la tria de l'usuari i les diferents llengües
tenen un tractament equiva lent.
• Comunicació plurilingüe utilitzant un sol
document per a totes les llengües: en ge-
neral, presenten una llengua com a prefe-
rent.
Al llarg d'aquests articles anirem comen-
tant amb més detall altres aspectes relatius
a la jerarquització lingüística.
Identificació de l'organització
Pel que fa a la identificació de l'organitza-
ció, podem distingir dues variants , que s'uti-
litzen en contextos diferents: la denomina-
ció social i el logotip. Habitualment, la
denominació social s'utilitza a l'interior dels
text os, tant orals com escrits, i el logotip
apareix en un lloc destacat i aïllat dels tex-
tos escrits.
La denom inadó sod a l
Per a les organitzacions de nova creació la
tria del nom és un factor fonamental que
incideix en les comunicacions. Si la deno-
mina ció social és descriptiva (per exemple,
lnstitut de Diagnòstic per la Imatge), cal triar
la llengu a del nom oficial de l'organització,
i serà, per tant, un reflex de quina és la llen-
gua pròpia de l'organització. També és pos-
sible que una organització tingui denomi-
nació oficial en més d'una llengua (per
exemple, Creu Roja).
Una altra possibilitat és que la denomi-
nació sigui intraduible i, en aquest cas, pel
nom no es deduirà immediatament quina
és la llengua pròpia de l'organització. Aquest
és el cas, per exemple, dels cognoms (Tor-
res), les sigles (BASF), els acrònims (Merca-
bama) o les paraules llatines o inventades
(Om alux).
En el cas dels organismes dependents de
l'Administració pública i de les entitats sen-
se finalitat de lucre, és habitual que, en les
comunicacions en llengües diferents de la
pròpia, se'n tradu eixi la denominació. Per
exemple: D epartament de Treball/Departa-
mento de Trabajo, Ajuntament de Barcelona/
Ayuntamienta de Barcelona.
Lesorganitzacions privades que utilitzen
més d'una llengua en les seves comunicaci-
ons, poden optar per traduir la denomina-
ció social a la llengua del text (Caixa d'Es-
talvis i Pensions deBarcelona/Caja deAhorros
y Pensiones de Barcelona) o per conservar-la
en la llengua original (El Corte Inglés).
El logotip
La majoria d'organitzacions tenen una mar-
ca que està formada, en general, per un di-
buix (símbol) i un text (logotip). Aquesta
marca identifica l'organització i acostuma a
aparèixer en totes lescomunicacions escrites.
El logotip pot coincidir amb el nom oficial
de l'organitza ció (Generali tat de Catalunya),
pot ser una denominació abreujada ("Ia Cai-
xa'') o una sigla (UPC), o una combinació de
totes dues coses (per exemple, la sigla i la de-
nominació completa).
Si el logotip és un text susceptible de ser
traduït, en les comunicacions en llengües
diferents de la primera de l'organització, es
pot conservar en la llengua original encara
que es tradueixi la denominació oficial a
l'interior del s textos o es pot optar per
traduir-lo.
La primera opció és la que ha adoptat,
per exemple, la Generalitat de Cata lun ya
en les publicacions en llengües diferents del
català, i la segona és la utilitzada, per exem-
ple, en alguns impresos en català editats per
l'Admini stració central (vegeu l'esquema 1).
En els textos que contenen més d'una
llengua, habitualment, el logotip aparei x
només una vegada i, per tant, s'utilitza no-
més en la llengu a prim era de l'organització
(vegeu l'esquema 2).
També és possible que una organització
decideixi fer servir un logotip bilingüe.
Aquesta solució l'han adoptada alguns or-
ganismes oficials en territoris amb dues llen-
gües oficials; per exemple, el Ministeri de
l'Interior en l'imprès de sol-lícítud del DNI.
Una organització pot decidir utilitzar un
logotip bilingüe només en els textos bilin-
gües o el pot utilitzar sempre, tant en tex-
tos monolingües com bilingües (vegeu l'es-
quema 3).
En els documents bilingües escrits en una
llengua en una cara del paper i en una altra
en l'altra cara, el logotip pot aparèixer en
totes dues versions o només en la de la llen-
gua primera de l'organització:








Ll : logotip en la llengua primera de l'o rganització
L2: logotip traduït
llengua 1: text en la llengua primera de l'o rganització






L1: logotip en la llengua primera de l'o rganització
llengua 1: text en la llengua prim era de l'organi tzació










Ll / L2: logotip bilingü e
llengua 1: text en la llengua primera de l'organització
llengua 2: text en una altra llengua
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llengua primera de l'organització, la versió
en l'altra llengua és clarament una versió
secund ària.
b) Si es fa servir per a les dues versions,
aquestes són equivalents (en un grau me-
nor si el logotip no està traduït) i no es dóna
preferència a cap de les dues llengües utilit-
zades.
Per últim, podr íem pensar en un logotip
amb més de dues llengües, però aquesta
opció no és habitual i donaria lloc a mar-
ques massa complexes gràficament.
Tenint en compte totes les considerac i-
ons ant eriors, les organitzacions que deci-
de ixin fer servir comunicacions pluri-
lingües, a més de definir un programa
d'identificació visual (que inclou l'elecció
d'un logotip i les diferents maneres d'uti-
litzar-lo), han de decidir si tradu eixen el 10-
gotip, si fan servir logotips en diferents llen-
gües, si fan servir un logotip bilingüe i en
quins casos utilitzaran cada una de les op-
cions.
•
